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S&wyqÈ= È? ' È&J> @È@ M? >(JI= 'I= @(J>?
S&wyqM= È? ' MMJ& @È@ M? >>J>= BBB= @?JÈ?
S&wyq(= È? ' M@JÈ @È@ M? B>J(= M(= @ÈJM?
¤zûwy= È? ? >'JI @È@ MM ÈÈJM= MI= @&J'?
ªzûwy= È? ? >>JM @È@ MM @IJ?= @&M= @MJB?
¹Y²zûwyq@= È? ? >BJÈ @È@ MÈ >'J?= >M'= IJÈ?
¹Y²zûwyq>= È? ? >'J@ @È@ MÈ >ÈJ@= @&(= @?J??
¹Y²zûwyqB= È? ? BÈJB @È@ MÈ @'J(= @?(= &JI?
·Ê²FXúKwyq@= È? ? ÈMJ> @È@ MB ÈMJ(= ÈI@= >ÈJ??
·Ê²FXúKwyq>= È? ? È?JB @È@ MB >IJ&= &IB= (JB?
Ë<zûwyq@= È? @ ÈÈJÈ @È@ MB @(J>= @I(= @ÈJ??
Ë<zûwyq>= È? @ È'J> @È@ MB >?JM= (J>= @BJ>?
Ë<zûwyqB= È? > ?JM @È@ MB ÈJ>= È@= @&J>?
¼zûwyq@= È? > MBJ> @È@ M> @?J'= @?>= @&J(?
¼zûwyq>= È? > ÈÈJB @È@ M> ?JÈ= È(?= @'J>?
¼zûwyqB= È? > M&J' @È@ M> @@JB= BM= @'J'?
?&zûwyq@= È? B ÈJ& @È@ M@ M'JI= MÈ= @@J&?
?&zûwyq>= È? B 'JI @È@ M@ È?J&= B?= @@J>?
?&zûwyqB= È? B @?JI @È@ M@ BÈJI= BM= @@JB?
?&zûwyqÈ= È? B IJ( @È@ M@ B>JB= M@= @ÈJM?
­zûq@= BI M' BÈJÈ @È@ M' @(J&= 'M= @&JBI
­zûq>= BI M' B&J@ @È@ M( M&J@= MB?= >BJ@?
­zûqB= BI M' B'J( @È@ M' @'JI= &?= @IJBI
zûq@= BI M' BJ> @È@ M' >'JÈ= &?= @(JM@
zûq>= BI M' @?J& @È@ M' @JÈ= '>?= >BJ>M
zûqB= BI M' BJ& @È@ M' BÈJM= @?= @>JI'
Twyq@= BI M( B'J> @È@ M( B?J&= I?= >?J(I
Twyq>= BI M( È&J& @È@ MM È(J@= @B??= @>JM&
TwyqB= BI M( M@JB @È@ M( BBJÈ= BM?= >BJ@?
<ÊzûwyFÊKq@= BI M( @(JB @È@ M( >'J?= (?= >BJ?@
<ÊzûwyFÊKq>= BI M( @ÈJI @È@ M( &JI= BI?= >MJMÈ
<ÊzûwyFÊKqB= BI M( >>J> @È@ M( >>JB= (?= >BJ(@
<ÊzûwyF<ÊKq@= BI MM MMJ@ @È@ M( @MJ>= (?= >?JB?
<ÊzûwyF<ÊKq>= BI M( @?J? @È@ MM MÈJ?= ((?= @(JB?
Èe@&=
㻝㻝㻠
==
<ÊzûwyF<ÊKqB= BI M( BJB @È@ M( @IJB= I?= @&J?&
F¶zûwyq@= BI MÈ >?JI @È@ M( MBJM= @È?= >&JB>
F¶zûwyq>= BI MÈ @IJ@ @È@ M( B&JI= È(?= >MJ@È
F¶zûwyqB= BI MÈ >@J' @È@ M( MBJ@= @È?= >'J?B
F¶zûwyqÈ= BI MÈ MBJM @È@ M( B?J(= @B?= >BJ(&
F¶zûwyqM= BI MÈ M&J? @È@ MM MBJ'= &'?= @MJ>@
F¶zûwyq(= BI MM @JM @È@ M( >@J&= @(?= @IJ>È
F¶zûwyq'= BI MM IJÈ @È@ M( >?JB= &?= >ÈJ>È
F¶zûwyq&= BI MM @'J( @È@ M( &J&= ÈÈ?= >ÈJÈM
F¶zûwyqI= BI MM @>J> @È@ M( >?JÈ= @@?= >?J((
|¶wyq@= BI MÈ BÈJ' @È@ M( @MJÈ= @È?= @ÈJM(
|¶wyq>= BI MÈ BMJ' @È@ M( È?J?= BM?= @@JÈÈ
|¶wyqB= BI MÈ B'J> @È@ M( È&JB= &?= @@J(@
¿Wûwyd¿Wwyq@= BI M? È(JM @È@ M& >ÈJ@= @ÈÈ= >?J>?
¿Wûwyd¿Wwyq>= BI M? B(J& @È@ M' B(JI= @È'?= BJ'?
¿Wûwyd¿WwyqB= BI M? MIJI @È@ M& >J'= (>B= @IJB?
¿Wzûwyq@= BI M@ IJ? @È@ M& &J&= MB&= @IJB?
¿Wzûwyq>= BI M@ 'JÈ @È@ M& B@JI= (?= >?JÈ?
¿WzûwyqB= BI M? BBJB @È@ M& MJB= @?MB= MJÈ?
¿WzûwyqÈ= BI M@ >JB @È@ M' M@J'= @?È?= (JM?
"gzûwyq@= BI ÈI ÈBJÈ @È@ M& M'J@= B&= >ÈJI?
"gzûwyq>= BI ÈI È?JM @È@ M& M@J@= B&= >'JI?
"gzûwyqB= BI ÈI È&J> @È@ M& È?J@= IM= >>J>?
"gzûwyqÈ= BI ÈI M>J& @È@ M& B(J'= @@?= >>JÈ?
"gzûwyqM= BI ÈI BMJÈ @È@ M& >MJ?= 'B'= @(JM?
"gzûwyq(= BI ÈI MÈJM @È@ M& È>J@= @I= >>JÈ?
"gzûwyq'= BI M? IJI @È@ M& ÈÈJ@= >I= >'J'?
"gzûwyq&= BI M? @@JI @È@ M& ÈMJ?= M?= >&J'?
"gzûwyqI= BI ÈI ÈÈJ& @È@ M& >'JB= ÈM?= @'J>?
"gzûwyq@?= BI ÈI B&JB @È@ M& >>J@= (&>= @'JM?
¿?&zûFKdwyq@= BI È& È>J( @È@ M& M&JI= >??= >'JB>
¿?&zûFKdwyq>= BI È& È?J& @È@ M& ÈIJI= È??= >(J'(
¿?&zûFKdwyqB= BI È& ÈMJ& @È@ M& >IJ?= &>?= @?JM>
¿?&zûFKdwyqÈ= BI È& B?J( @È@ M& MJB= @BM?= IJ>B
¿?&zûFKdwyqM= BI È& ÈIJ@ @È@ M' MMJI= @M(?= IJ?I
¿?&zûFKdwyq(= BI È& È>J? @È@ M& &J>= @>??= @>J>È
¿?&zûFKdwyq'= BI È& M@J' @È@ M& @IJI= IM?= @'JMM
¿?&zûFKdwyq&= BI È& È(JM @È@ M& ÈIJ?= È??= >'JI(
¿?&zûFKdwyqI= BI È& ÈIJM @È@ MI ?JÈ= >??= >'J&I
¿?&zûF¼Kq@= BI È' M'J> @È@ MI >J'= @M?= >?JBÈ
Me@&=
㻝㻝㻡
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¿?&zûF¼Kq>= BI È' MIJ? @È@ MI @JB= @??= >?J&?
¿?&zûF¼KqB= BI È' M&J& @È@ M& M&J(= >??= >@JÈ@
¿?&zûF¼KqÈ= BI È' MMJM @È@ M& ÈIJM= È>?= >ÈJ@>
¿?&zûF¼KqM= BI È' M@JB @È@ M& È?J>= (&?= >MJBM
¿?&zûF¿?&Kq@= BI È' @'J' @È@ MI ÈJ&= M?= >'J?&
¿?&zûF¿?&Kq>= BI È' @(JI @È@ M& M&J(= '?= B>J>M
¿?&zûF¿?&KqB= BI È' >@JM @È@ M& M>J&= >??= BBJ?(
¿?&zûF¿?&KqÈ= BI È' >@J' @È@ MI >JI= M?= >'J(?
#ûzûq@= BI ÈM ÈIJI @È@ MI @IJ(= M?= BBJI@
#ûzûq>= BI ÈM MMJ& @È@ MI >@JB= M?= >IJBI
#ûzûqB= BI È( (JM @È@ MI >MJ@= M?= B@JBI
#ûzûqÈ= BI È( IJ( @È@ MI >(J>= M?= >BJB@
#ûzûqM= BI È( @@JB @È@ MI >&J?= M?= >BJMI
#ûzûq(= BI È( @'J> @È@ MI @(J@= ÈM?= B?JÈÈ
¿ûzûq@= BI ÈM &J> @È@ MI MBJB= @??= >'J@?
¿ûzûq>= BI ÈM >JB @È@ MI È(J>= M?= >'J(È
¿ûzûqB= BI ÈÈ MIJ@ @È@ MI ÈMJÈ= @>?= >(J?@
¿ûzûqÈ= BI ÈM BJB @È@ MI ÈBJ@= '?= >MJ?È
¿ûzûqM= BI ÈM >J? @È@ MI BIJ@= >??= >ÈJ''
¿ûzûq(= BI ÈM &JB @È@ MI B>J?= @>?= >>J?>
¿ûzûq'= BI ÈM IJ' @È@ MI >&JM= @??= >@J?B
¹zûd¹wyq@= BI ÈB ÈMJ' @È@ M& @?JB= @&?= >?JÈ(
¹zûd¹wyq>= BI ÈB B&J@ @È@ M' MBJ?= È'?= &JIM
¹zûd¹wyqB= BI ÈB È'J> @È@ M' È@J?= '??= 'J&@
¹zûd¹wyqÈ= BI ÈB M(J> @È@ M' MMJ(= ÈM?= @@JBB
¹zûd¹wyqM= BI ÈÈ >?JB @È@ M& @>J&= ÈM?= &JÈÈ
¹zûd¹wyq(= BI ÈÈ B?J? @È@ M& >ÈJ?= (M?= @ÈJMB
¹zûd¹wyq'= BI ÈÈ @(JÈ @È@ M& BÈJ?= >??= @(JBB
¹zûd¹wyq&= BI ÈÈ @MJ' @È@ M& ÈÈJ>= ÈM?= @ÈJ(?
¹zûd¹wyqI= BI ÈÈ MJ> @È@ M& È@JM= '?= >@JÈM
&zûq@= BI È> >>JI @È@ M& B@J>= (?= @IJ&>
&zûq>= BI È> >ÈJÈ @È@ M& B>JI= (?= @IJ&M
&zûqB= BI È> >IJ? @È@ M& >?J(= B>?= >'J@&
&zûqÈ= BI È> >'J? @È@ M& @ÈJ>= M??= >'J>È
¤Cwyíq@= BI È> BJ& @È@ M& ÈJ&= >??= B?J@?
¤Cwyíq>= BI È> @BJI @È@ M' B&JB= &(?= B?J??
¤CwyíqB= BI È> @?J( @È@ M' >&J&= @?B?= >IJI?
¤CwyíqÈ= BI È@ M&J& @È@ M& >J(= BB?= >'JM?
zûwyF©Kíq@= BI È@ >IJ( @È@ M' M&J?= I?= @ÈJI?
zûwyF©Kíq>= BI È@ BBJB @È@ M' B'JM= MÈ?= @(J??
zûwyF©KíqB= BI È@ B?J( @È@ M' >ÈJ'= '>?= @&J@?
zûwyF©KíqÈ= BI È@ >(JI @È@ M' B@J>= >&?= @(JB?
zûwyF©KíqM= BI È@ >?JI @È@ M' B?J(= '&?= @(JB?
zûwyF©Kíq(= BI È@ >(J& @È@ M' B&JM= ÈM?= @MJ(?
zûwyF©Kíq'= BI È@ >@JB @È@ M' M'J>= I?= >>J'?
zûwyF©Kíq&= BI È@ @'JI @È@ M& ?J?= '?= >>J(?
zûwyF©KíqI= BI È@ 'J' @È@ M' B>JI= ((?= >BJI?
zûwyF©Kíq@?= BI È@ @?J@ @È@ M' MÈJ(= B@?= >@J??
zûwyF©Kíq@@= BI È@ @BJ? @È@ M& &J>= B?= >>J(?
(e@&=
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zûwyFKíq@= BI È@ @BJ( @È@ M& @'J&= È?= @&J&?
zûwyFKíq>= BI È@ @?JB @È@ M& >?J?= I?= @'J??
zûwyFKíqB= BI È@ &J@ @È@ M& IJ'= >&?= @&J>?
zûwyFKíqÈ= BI È@ MJM @È@ M& @@J>= B@?= @&JI?
zûwyFKíqM= BI È@ >JI @È@ M& ÈJI= ÈÈ?= >?JB?
V<|zûwyFV<|Kíq@= BI È? >&JI @È@ M& ÈIJ&= >?= @&JB?
V<|zûwyFV<|Kíq>= BI È? >MJI @È@ M& È'J>= È?= @'J'?
V<|zûwyFV<|KíqB= BI È? >ÈJI @È@ M& È?J&= @&?= >ÈJ'?
V<|zûwyFV<|KíqÈ= BI È? >@J' @È@ M& ÈBJ?= @>?= >?J(?
V<|zûwyFV<|KíqM= BI È? >?J? @È@ M& È?JM= M?= >BJB?
V<|zûF/¼K= BI BI È(J' @È@ M& @'JI= >?= >ÈJ@?
 !/¼wyíq@= BI BI ÈBJ& @È@ M& @MJ&= >?= @&JB?
 !/¼wyíq>= BI BI ÈÈJ? @È@ M& ÈJB= >I?= IJM?
 !/¼wyíqB= BI BI B&J& @È@ M& @JM= >??= &J@?
 !/¼wyíqÈ= BI BI ÈBJ@ @È@ M& (J&= BB?= &JI?
 !/¼wyíqM= BI BI BIJ& @È@ M& @ÈJ(= B?= @&JB?
zûíq@= BI BI @@J( @È@ M& @?J?= >?= >>J(?
zûíq>= BI BI BJ( @È@ M& @@J&= (?= @IJ'?
zûíqB= BI BI >JM @È@ M& @MJ@= @?= >>JB?
 !ûwyFKíq@= BI B& MBJI @È@ M& M?JM= >?= @BJ??
 !ûwyFKíq>= BI B& M>JI @È@ M& ÈMJI= B?= @?J'?
 !ûwyFKíqB= BI B& È&J> @È@ M& ÈMJÈ= >?= @@J'?
 !ûwyF%ªKí= BI B& B(J> @È@ M& BÈJ@= >?= 'JM?
 !ûwyFVÊKíq@= BI B& B(J> @È@ M& BÈJ@= >?= 'JM?
 !ûwyFVÊKíq>= BI B& È?JÈ @È@ M& B@JI= @>?= (JB?
 !ûwyFVÊKíqB= BI B& È>J> @È@ M& BMJ&= B@?= &J>?
 !ûwyFVÊKíqÈ= BI B& ÈBJ( @È@ M& >IJ(= @I?= 'JM?
 !ûwyFVÊKíqM= BI B& ÈÈJB @È@ M& >>J'= &?= 'JB?
 !ûwyFVÊKíq(= BI B& MMJ@ @È@ M& >@J@= >B?= &J@?
 !ûwyFVÊKíq'= BI B& M?J' @È@ M& @BJM= &?= MJ??
 !ûwyFVÊKíq&= BI B& MMJM @È@ M& @?J>= >@?= &J(?
 !ûwyF ªKíq@= BI BI ?JI @È@ M& 'J'= B>?= 'J@?
 !ûwyF ªKíq>= BI B& M&JM @È@ M' BJ(= BM?= 'J'?
 !ûwyF ªKíqB= BI B& M(JB @È@ M& M'J?= ÈB?= (J'?
 !ûwyF ªKíqÈ= BI B& MBJ> @È@ M& ?J>= BÈ?= &J>?
 !ûwyF ªKíqM= BI B& È'J? @È@ M' MIJÈ= >>?= &J@?
 !ûwyF ªKíq(= BI B& BÈJI @È@ M' MIJB= @>?= &J'?
 !ûwyF<ªKíq@= BI B& >'JÈ @È@ M& ?J(= @??= IJ@?
 !ûwyF<ªKíq>= BI B& B(J? @È@ M' ÈBJI= >(?= MJB?
 !ûwyF<ªKíqB= BI B& BMJ' @È@ M' >MJ&= >>?= MJ(?
 !ûwyFÂºKíq@= BI B& (J( @È@ M' @@J>= &M?= ÈJB?
 !ûwyFÂºKíq>= BI B& @ÈJB @È@ M' >ÈJ&= (??= BJ>?
 !ûwyFÂºKíqB= BI B& @?J' @È@ M' B'J>= >I?= BJÈ?
 !ûwyFÂºKíqÈ= BI B& @J@ @È@ M' È(J@= >(?= IJM?
'e@&=
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 !ûwyFÂºKíqM= BI B' MBJ& @È@ M' BMJM= ÈI?= BJ'?
 !ûwyFÂºKíq(= BI B' È&J( @È@ M' B>JÈ= '>?= BJ(?
 !ûwyFÂºKíq'= BI B' >IJ' @È@ M' È?JB= &M?= BJ&?
 !ûwyFÂºKíq&= BI B' BÈJ( @È@ M' B?J'= M&?= BJ>?
¡Cwyíq@= BI B' BIJ> @È@ M' MMJI= B>?= @>J@?
¡Cwyíq>= BI B' B'J( @È@ M' MÈJ@= È@?= @>JM?
¡CwyíqB= BI B' BÈJM @È@ M' MÈJ(= ÈÈ?= @>JB?
¡CwyíqÈ= BI B' BBJ> @È@ M' M'JM= >'?= @ÈJ??
%wyíq@= BI B' >'J' @È@ M' M?JB= È?= @@J??
%wyíq>= BI B' B'J( @È@ M' B@JI= B(?= BJB?
%wyíqB= BI B' >>J> @È@ M' B>JÈ= B>?= BJ@?
%wyíqÈ= BI B' @ÈJ@ @È@ M' BBJÈ= BM?= BJI?
%wyíqM= BI B' @>J( @È@ M' ÈBJ&= @È?= &J'?
%wyíq(= BI B' &J@ @È@ M' M>J(= '?= @@J&?
 !ûwyFÂ®Kíq@= BI B( MMJ> @È@ M' È>JB= B?= @>J&?
 !ûwyFÂ®Kíq>= BI B( ÈIJ? @È@ M' È>JB= '?= @BJ'?
 !ûwyFÂ®KíqB= BI B( È(J& @È@ M' È@JB= @M?= @ÈJÈ?
 !ûwyFÂ®KíqÈ= BI B( È@J? @È@ M' BÈJ(= >I?= @&JB?
 !ûwyFÂ®KíqM= BI B( È?J@ @È@ M' È>JÈ= @È?= @ÈJ@?
gwyíq@= BI B( È?J@ @È@ M' È>JÈ= @È?= @ÈJ@?
gwyíq>= BI B( B(JB @È@ M' B&J(= È?= @?JB?
gwyíqB= BI B( BMJ@ @È@ M' BBJM= È?= @@JI?
gwyíqÈ= BI B( >IJM @È@ M' >(J@= (?= ÈJ&?
gwyíqM= BI B( B?JÈ @È@ M' >@J&= @M?= ÈJM?
gwyíq(= BI B( >'J@ @È@ M' @(J>= >@?= ÈJÈ?
gwyíq'= BI B( >@J( @È@ M' @?JI= @I?= ÈJB?
gwyíq&= BI B( @'J& @È@ M' >JÈ= >>?= ÈJM?
gwyíqI= BI B( @BJ( @È@ M( M'JI= @I?= MJ>?
 !ûwyFgKíq@= BI B( @?J? @È@ M( M(JÈ= @B?= IJ??
 !ûwyFgKíq>= BI B( (J? @È@ M( M?J@= @M?= @@J??
 !ûwyFgKíqB= BI B( BJ> @È@ M( È'J&= @??= @?J(?
 !ûwyFgKíqÈ= BI B( ?J( @È@ M( ÈIJ'= È?= IJ'?
Cwyíq@= BI BM MBJ> @È@ M( B'J@= @>?= @'J(?
Cwyíq>= B( BM MBJ' @È@ M( È@JÈ= È?= @ÈJI?
CwyíqB= BI BM M@J? @È@ M( B'J@= @>?= @BJ(?
CwyíqÈ= BI BM MBJB @È@ M( BBJ?= >??= @BJ>?
CwyíqM= BI BM M@JB @È@ M( B>JI= >@?= @BJ'?
Cwyíq(= BI BM MBJ> @È@ M( >MJÈ= BB?= @BJB?
Cwyíq'= BI BM M>J? @È@ M( >MJM= BÈ?= @BJB?
Cwyíq&= BI BM È'J@ @È@ M( >IJB= >M?= @BJ'?
CwyíqI= BI BM È>JI @È@ M( B?J?= >È?= @ÈJB?
Cwyíq@?= BI BM ÈMJM @È@ M( BBJM= >??= @>J&?
Cwyíq@@= BI BM ÈBJI @È@ M( B&J(= I?= @@JB?
Cwyíq@>= BI BM B&J( @È@ M( B'JI= @B?= @@J(?
Cwyíq@B= BI BM È?JÈ @È@ M( B@J?= >È?= @ÈJ>?
Cwyíq@È= BI BM B?J( @È@ M( B(J'= >&?= @>J'?
Cwyíq@M= BI BM >'?J? @È@ M( B@J@= ÈM?= @ÈJ(?
Cwyíq@(= BI BM >MJ' @È@ M( BIJ>= >>?= @@J@?
Cwyíq@'= BI BM >>JÈ @È@ M( ÈÈJM= @??= @BJB?
&e@&
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5Pwyíq@= BI BÈ >?J> @È@ M( IJ'= @'M?= (J(?
5Pwyíq>= BI BÈ @MJI @È@ M( >IJ>= @('?= (J&?
5PwyíqB= BI BÈ >@J@ @È@ M( BBJ(= @MB?= 'J>?
5PwyíqÈ= BI BÈ B@J( @È@ M( >(J(= @>'?= (J'?
5PwyíqM= BI BÈ BÈJ( @È@ M( B?JI= @>??= &J??
5Pwyíq(= BI BÈ BÈJ? @È@ M( È@JÈ= @@??= &J@?
5Pwyíq'= BI BÈ B@JÈ @È@ M( MMJM= @@@?= IJ&?
5Pwyíq&= BI BÈ B(JM @È@ M' @JB= I??= IJ??
5PwyíqI= BI BÈ ÈMJ? @È@ M' @?J>= (@?= &JM?
5Pwyíq@?= BI BÈ M?J& @È@ M' @BJ'= ÈB?= IJ>?
5Pwyíq@@= BI BÈ MIJ( @È@ M' @IJM= >B?= @>JB?
5Pwyíq@>= BI BM ?J> @È@ M' >&JÈ= @I?= @>J@?
5Pwyíq@B= BI BM &J? @È@ M' B@JÈ= '?= @>JÈ?
pòÕzûwyíq@= BI BM IJ' @È@ M' B@JM= È?= @@JI?
pòÕzûwyíq>= BI BM &JI @È@ M' B'JÈ= I?= @MJ@?
pòÕzûwyíqB= BI BM @@JI @È@ M' BIJÈ= @??= @ÈJM?
pòÕzûwyíqÈ= BI BM @>J& @È@ M' È?J?= @B?= @MJ??
pòÕzûwyíqM= BI BM @ÈJ& @È@ M' BÈJ&= È?= @ÈJ@?
pòÕzûwyíq(= BI BM >?J> @È@ M' È?JB= B?= @?JÈ?
pòÕzûwyíq'= BI BM @IJ' @È@ M' ÈBJ>= I?= @@J&?
pòÕzûwyíq&= BI BM >ÈJÈ @È@ M' È'J@= @(?= @BJM?
pòÕzûwyíqI= BI BM >ÈJM @È@ M' È@J@= È?= IJB?
pòÕzûwyíq@?= BI BM BMJ( @È@ M' M@J>= B?= 'J>?
pòÕzûwyíq@@= BI BM BBJ> @È@ M' M&J&= @I?= 'J??
pòÕzûwyíq@>= BI BM B(JI @È@ M' MIJM= @'?= 'J??
pòÕzûwyíq@B= BI BM È?J? @È@ M& @J?= @(?= 'JÈ?
pòÕzûwyíq@È= BI BM ÈBJB @È@ M' M(J'= M?= IJ'?
Ëzûwyíq@= BI B( >(JB @È@ M& B?J&= B?= @>JI?
Ëzûwyíq>= BI B( >>JB @È@ M& BMJB= @M?= @BJ@?
ËzûwyíqB= BI B( >'J> @È@ M& BÈJ?= B?= @ÈJ'?
ËzûwyíqÈ= BI B( BÈJ( @È@ M& BIJÈ= È?= @ÈJ&?
ËzûwyíqM= BI B( BBJB @È@ M& ÈMJ'= >??= IJ(?
Ëzûwyíq(= BI B( BIJ? @È@ M& È&J(= @M?= 'JB?
Ëzûwyíq'= BI B( È>J( @È@ M& È?JI= M?= @@JM?
ë¼zûwyíq@= BI B& @'J> @È> ? @IJI= È?= @MJM?
ë¼zûwyíq>= BI B& @ÈJM @È> ? >@J>= @M?= >?J(?
ë¼zûwyíqB= BI B& @(J? @È> ? >'JB= @'?= >BJM?
ë¼zûwyíqÈ= BI B& >@J> @È> ? >?J'= M?= @'J??
ë¼zûwyíqM= BI B& >'JI @È> ? >MJÈ= >?= @ÈJI?
ë¼zûwyíq(= BI B& >MJ( @È> ? B>JÈ= @I?= >@J&?
ë¼zûwyíq'= BI B& >IJM @È> ? >&JM= &?= @'J??
ë¼zûwyíq&= BI B& B>J' @È> ? BBJI= >@?= >@J&?
ë¼zûwyíqI= BI B& B>JÈ @È> ? B?J?= È?= @&JM?
¢Åzûwyíq@= BI B& @?J& @È> @ >@JB= '?= >@JB?
¢Åzûwyíq>= BI B& IJI @È> @ @@JB= >'?= >ÈJ@?
¢ÅzûwyíqB= BI B& (J& @È> @ MJ?= ÈÈ?= >'JB?
¢ÅzûwyíqÈ= BI B& (JÈ @È> @ >BJ@= '?= @IJ@?
¢ÅzûwyíqM= BI B' BÈJ' @È> @ @MJI= È?= >BJ??
¢Åzûwyíq(= BI B' B>J' @È> @ @>J@= @@?= >&J@?
Ie@&=
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¢Åzûwyíq'= BI B' B?JB @È> @ @(JM= B?= >BJÈ?
²zûwyíq@= BI BM M(JÈ @È> @ B(J@= @B?= @MJI?
²zûwyíq>= BI BM MMJ@ @È> @ B?JI= >B?= @@JB?
²zûwyíqB= BI BM M@JB @È> @ >BJ'= È??= @@JÈ?
²zûwyíqÈ= BI BM ÈBJ' @È> @ >ÈJ>= M(?= @?J&?
²zûwyíqM= BI BM È@J@ @È> @ @&J@= '@?= @@JI?
²zûwyíq(= BI BM È@J@ @È> @ >(J'= M(?= @BJ>?
²zûwyíq'= BI BM È'JB @È> @ BÈJ'= BB?= @@J??
²zûwyíq&= BI BM M?J( @È> @ È>J>= @>?= @(JÈ?
¥"zûwyFKíq@= BI BM M?J( @È> @ È>J>= @>?= @(JÈ?
¥"zûwyFKíq>= BI BÈ BÈJM @È> @ >'JÈ= >È?= @?J&?
¥"zûwyFKíqB= BI BÈ BÈJ@ @È> @ @IJ&= È??= @BJB?
¥"zûwyFKíqÈ= BI BÈ >&JB @È> @ @ÈJÈ= M>?= @?J@?
¥"zûwyFKíqM= BI BÈ >&JM @È> @ @IJ@= È??= @BJI?
¥"zûwyFKíq(= BI BÈ >ÈJI @È> @ >ÈJ?= BM?= @>J'?
¥"zûwyíq@= BI BÈ @@JÈ @È> @ @MJB= ('?= @BJM?
¥"zûwyíq>= BI BÈ (JÈ @È> @ >ÈJ?= '@?= @>J>?
¥"zûwyíqB= BI BÈ >?J' @È> @ >(JI= B@?= @ÈJ??
¥"zûwyíqÈ= BI BÈ >IJ> @È> @ ÈBJI= '?= >>JB?
¥"zûwyíqM= BI BÈ >ÈJI @È> > @J>= >>?= >IJ&?
¥"zûwyíq(= BI BÈ >@J> @È> > ÈJ(= @M?= @'JI?
¥"zûwyíq'= BI BÈ @@J' @È> > @@JM= >@?= @BJB?
¥"zûwyíq&= BI BÈ >JB @È> > @?JM= È??= @'J(?
¥"zûwyíqI= BI BÈ @MJ? @È> > @ÈJI= @(?= @MJB?
¥"zûwyíq@?= BI BÈ @IJ' @È> > @BJ(= B?= @BJM?
£Gzûwyíq@= BI B@ MMJ? @È> > M&JM= @@?= >(J@?
£Gzûwyíq>= BI B@ M(J@ @È> > È&J'= BM?= BÈJ??
£GzûwyíqB= BI B> ?JM @È> > ÈIJB= B'?= BÈJI?
£GzûwyíqÈ= BI B> @J@ @È> > È(J?= È'?= B(J>?
£GzûwyíqM= BI B> @JM @È> > È(J(= È@?= BIJ??
£Gzûwyíq(= BI B> @JM @È> > M?J?= BM?= BMJI?
£Gzûwyíq'= BI B> @JB @È> > MÈJB= >'?= B?J&?
£Gzûwyíq&= BI B> BJ? @È> B 'J(= '?= >'JB?
£GzûwyíqI= BI B> ?JÈ @È> B @?J@= B?= >'J&?
~zûwyíq@= BI B@ ÈBJÈ @È> @ M(JM= '?= >IJI?
~zûwyíq>= BI B@ È&JÈ @È> @ M@J&= >>?= >'JB?
~zûwyíqB= BI B@ M>JM @È> @ È'J?= BÈ?= B@J'?
~zûwyíqÈ= BI B@ MBJ' @È> @ È@J@= È&?= B>J@?
~zûwyíqM= BI B@ MÈJ& @È> @ M>J&= >'?= B?JM?
~zûwyíq(= BI B@ M(JB @È> @ MBJ@= >&?= >IJ&?
~zûwyíq'= BI B@ MÈJ? @È> @ MÈJ'= >>?= B?J@?
~zûwyíq&= BI B@ M@J& @È> > ÈJM= '?= >BJÈ?
Õzûwyíq@= BI B@ @&JB @È> @ È@J>= @@?= @&JM?
Õzûwyíq>= BI B@ >@J( @È> @ BÈJB= B??= >>JI?
ÕzûwyíqB= BI B@ >(JB @È> @ B>J?= B>?= >BJ'?
ÕzûwyíqÈ= BI B@ >IJ( @È> @ >'JB= ÈM?= >ÈJM?
ÕzûwyíqM= BI B@ >(JÈ @È> @ B(J@= >??= >BJ&?
Õzûwyíq(= BI B@ >MJB @È> @ È(J&= M?= >?JB?
®úzûwyíq@= BI B? BJI @È> ? B>J>= '?= >?J@?
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®úzûwyíq>= BI B? MJI @È> ? >IJ(= @&?= >@JI?
®úzûwyíqB= BI B? 'J> @È> ? >MJ?= >B?= >ÈJÈ?
®úzûwyíqÈ= BI B? 'J& @È> ? B?J?= >@?= >BJ@?
®úzûwyíqM= BI B? MJ& @È> ? BMJ&= @@?= >?J>?
/¼zûwyq@= BI >& B(JM @È@ M' >&JI= '?= &JÈ?
/¼zûwyq>= BI >& ÈBJ& @È@ M' M'JB= @B?= &J'M
/¼zûwyqB= BI >I ?J@ @È@ M& >JB= È??= 'J'?
/¼zûwyqÈ= BI >I @ÈJÈ @È@ M' M(JB= '??= 'JÈM
/¼zûwyqM= BI >I BJB @È@ M& >ÈJI= >??= 'JM?
/¼zûwyq(= BI >I ÈJ@ @È@ M& M>JÈ= >B?= (J&M
/¼zûwyq'= BI >I @?J> @È@ MI @ÈJ(= B??= &JMM
/¼zûwyq&= BI >I ?J' @È@ MI B?J>= BM= 'J>M
/¼zûwyqI= BI >& MIJ@ @È@ MI ÈMJ?= @>?= &JÈM
­¹zûwyq@= BI >' B@JI @È@ M' >IJB= @>?= @?JI?
­¹zûwyq>= BI >' È(JI @È@ M( È&JI= '>?= (J??
­¹zûwyqB= BI >' M'J( @È@ M( MBJ'= È&?= (J>M
­¹zûwyqÈ= BI >& @ÈJ> @È@ M' &J(= @M?= &JÈM
­¹zûwyqM= BI >& B?J@ @È@ M( >>JB= @BÈ?= (JÈ?
­¹zûwyq(= BI >& È@JI @È@ M( È>J>= I&?= (JBM
­¹zûwyq'= BI >& B(JM @È@ M' >&JI= '?= &JÈ?
¤Æzûwyq@= BI >( M?J' @È@ M' È&J@= >?= IJBM
¤Æzûwyq>= BI >( B@J? @È@ M( M&JÈ= @B>?= ÈJB?
¤ÆzûwyqB= BI >( BBJM @È@ M( >'JÈ= >???= ÈJ'M
¤ÆzûwyqÈ= BI >' @>JÈ @È@ M' B>J(= >>?= @?JÈM
¤ÆzûwyqM= BI >' @MJ( @È@ M' 'J(= M??= @BJ(?
¤Æzûwyq(= BI >' B@JI @È@ M' >IJB= @>?= @?JI?
ëwyq@= BI >( @BJM @È@ M& MÈJÈ= >B?= @ÈJÈM
ëwyq>= BI >( MJ@ @È@ M& B?J&= È'?= @BJÈM
ëwyqB= BI >( @(JM @È@ M& >&J'= @(?= @BJBM
¶zûwyFëKq@= BI >( B@J@ @È@ M& M&JM= BM= @ÈJ>M
¶zûwyFëKq>= BI >( >@J( @È@ M& MMJ&= @I?= @BJ(M
/ëzûwyq@= BI >' @(J( @È> ? @BJÈ= &?= (J&?
/ëzûwyq>= BI >' @BJI @È> ? @BJI= '?= MJ(?
/ëzûwyqB= BI >( MIJ& @È> ? @'JÈ= @(?= 'J(?
/ëzûwyqÈ= BI >( ÈBJÈ @È> ? >BJ(= @M?= @?J@?
/ëzûwyqM= BI >( B(JI @È> ? >'J@= >'?= IJB?
/ëzûwyq(= BI >( ÈMJ( @È> ? ÈJM= '?= @@J??
/ëzûwyq'= BI >( M>J' @È@ MI M&J'= BM= IJÈ?
/ëwyq@= BI >' >?J& @È> ? @@J'= È?= 'J(?
/ëwyq>= BI >' @(JÈ @È> ? @BJÈ= &?= (J&?
¿²Fzûq@= BI >M BBJ& @È> ? B@J@= ÈM= @IJ>?
¿²Fzûq>= BI >M MMJ? @È> ? @IJ@= 'ÈM= >IJ@?
¿²FzûqB= BI >( IJ( @È> ? BBJÈ= @?@?= >(J'?
¿²FzûqÈ= BI >M B&J? @È> ? M@JM= @?M= >'JMM
¿²FzûqM= BI >M BBJ> @È> ? M(J?= >M= >BJ&M
¿²Fwyq@= BI >M BBJ& @È> ? B@J@= ÈM= @IJ>?
¿²Fwyq>= BI >M MMJ? @È> ? @IJ@= 'ÈM= >IJ@?
¿²FwyqB= BI >( IJ( @È> ? BBJÈ= @?@?= >(J'?
¿²FwyqÈ= BI >M B&J? @È> ? M@JM= @?M= >'JMM
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¶zûwyq@= BI >M >'JB @È@ M& >@JB= @>M= @MJ&?
¶zûwyq>= BI >M B(JB @È@ M& >>J?= @>M= @(J@?
¶zûwyqB= BI >( MJ@ @È@ M& B?J&= &BM= @BJÈM
¶zûwyqÈ= BI >M ÈÈJ? @È@ M& M&J(= >'?= @'JÈ?
¶zûwyqM= BI >M B>J? @È@ MI MJM= >?M= @&J(?
¶zûwyq(= BI >M >@JÈ @È@ MI (J(= @I?= @ÈJ'?
¶zûwyq'= BI >M @@JI @È@ MI >>J?= ÈB?= @(J&?
¶zûwyq&= BI >M >JÈ @È@ MI @@J&= IM= @MJ@?
¶wyq@= BI >M B(J( @È@ M& >>J?= @>M= @(J@?
¶wyq>= BI >( MJ@ @È@ M& B?J&= &BM= @BJÈM
¶wyqB= BI >M ÈÈJ? @È@ M& M&J(= >'?= @'JÈ?
GGzûwyq@= BI >> @MJ@ @È@ M' IJ'= >(= @&JIM
GGzûwyq>= BI >> IJ& @È@ M' ÈJI= I&= @&JIM
GGzûwyqB= BI >@ M(J( @È@ M( È@J&= '??= @'J(M
GGzûwyqÈ= BI >> ÈJI @È@ M( @&JÈ= '&?= @&JM?
GGzûwyqM= BI >> >(J@ @È@ M( BBJÈ= È>= @MJIM
Îíq@= BI >> MBJB @È@ M( @&J@= BM= @'JIM
Îíq>= BI >> M'J@ @È@ M( @&JB= >>= @&J(?
ÎíqB= BI >> M(J? @È@ MM M@JM= '??= @'JBM
ÎíqÈ= BI >B MJ' @È@ M( @ÈJ@= >?= @(JIM
/zûwyq@= BI >? MIJ' @È@ MÈ ÈÈJM= È>= @>JM?
/zûwyq>= BI >? MIJ' @È@ MÈ >IJB= B&?= @BJ'M
/zûwyqB= BI >@ 'J& @È@ MÈ BMJ>= >(= @BJMM
/zûwyqÈ= BI >@ @BJ> @È@ MÈ B?JI= >@= @@J??
/zûwyqM= BI >@ B(J> @È@ M> ÈIJM= >'&?= (J'?
/zûwyq(= BI >@ @MJÈ @È@ MÈ >&JB= &>= @@J??
/zûwyq'= BI >@ @ÈJÈ @È@ MÈ >?JI= @&?= IJ(M
/zûwyq&= BI >> >'J& @È@ MB @(JÈ= B?È?= &J>?
/zûwyqI= BI >@ È?J@ @È@ MÈ MBJI= @'M= @BJ(M
/zûwyq@?= BI >@ >@J? @È@ MM @MJÈ= >@(= @'JMM
/zûwyq@@= >I >@ @BJ? @È@ MM È>J@= >>= @>JM?
/zûwyq@>= BI >@ >?JB @È@ M( BJM= M??= @ÈJÈ?
/zûwyq@B= BI >@ MJM @È@ M( BJ?= M'= @@J'?
Úzûwyq@= BI >? B>J' @È@ MÈ >ÈJI= @B= @ÈJ@?
Úzûwyq>= BI >? BIJ? @È@ MÈ B@J'= ÈM= @@J(?
ÚzûwyqB= BI >? È(JI @È@ MÈ &J&= (((= @'JMM
ÚzûwyqÈ= BI >? BIJ' @È@ MÈ BIJB= @&= &J@M
Æyzûq@= BI >? @&J( @È@ MB M>J&= M?= @?J@?
Æyzûq>= BI >? >MJM @È@ MÈ &J(= &= @?JÈM
ÆyzûqB= BI >? >'J' @È@ MÈ @'JM= @(= @?J>M
Æywyq@= BI >? >@J' @È@ MB È(JI= >>?= @@J'?
Æywyq>= BI >? IJ' @È@ M@ B'J>= B'??= &J(M
ÆywyqB= BI >? >?J& @È@ MB ÈIJB= >@>= @?J?M
×ªzûwyq@= BI @I >&JI @È@ MM @JI= >&= @BJ'?
×ªzûwyq>= BI @I >'J@ @È@ MM @J&= (È= @ÈJ?M
×ªzûwyqB= BI @I @?J' @È@ MM @@J'= (B?= @MJ(?
×ªzûwyqÈ= BI @I >>J> @È@ MÈ MÈJ?= (>= @@JB?
×ªzûwyqM= BI @I &JM @È@ MÈ È&JB= M'M= @(JÈ?
×ªzûwyq(= BI @I >ÈJ? @È@ MÈ ÈBJ(= @?(= @MJI?
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×ªzûwyq'= BI @I >IJ& @È@ MÈ È>J?= BB= @(J??
×ªzûwyq&= BI @I B>JB @È@ MÈ @&J@= >(= @MJ>?
×ªzûwyqI= BI @I @'J> @È@ MB M?JB= IB'= @IJ>?
×ªzûwyq@?= BI @I B'J& @È@ MÈ ÈJ&= >?= @>JM?
×ªzûwyq@@= BI @I ÈÈJB @È@ MÈ @JB= @>= @'J@M
ËF{ÀKzûwyq@= BI @I M@J( @È@ M( ÈBJÈ= >?= @MJ?M
ËF{ÀKzûwyq>= BI @I M?J@ @È@ M( ÈÈJ(= @'= @MJ?M
ËF{ÀKzûwyqB= BI @I ÈÈJ( @È@ M( B&J?= B= @BJM?
ËF{ÀKzûwyqÈ= BI @I B&J( @È@ M( B&J@= >B?= @(J&?
ËF{ÀKzûwyqM= BI @I ÈÈJ? @È@ M( BBJÈ= >B= @MJ?M
_zûwyq@= BI @& M'J> @È@ M( È>JB= @È= @(JI?
_zûwyq>= BI @& MIJB @È@ M( BIJ(= @@(= >@J?M
_zûwyqB= BI @& M&JI @È@ M( ÈBJÈ= >È= >?JÈM
_zûwyqÈ= BI @& M&J> @È@ M( ÈÈJ'= @'= @&JBM
zûwyq@= BI @& BÈJ? @È@ MÈ >(J>= M= @ÈJBM
zûwyq>= BI @& BIJI @È@ MÈ BÈJB= >&M= >?J(M
zûwyqB= BI @& BBJ& @È@ MÈ B?J?= M(= @'J'M
zûwyqÈ= BI @& B?JI @È@ MÈ B?J&= >M= @'JÈ?
wwyq@= BI @' ÈIJ? @È@ MB M>J?= >B?= @&J@?
wwyq>= BI @' ÈIJ? @È@ MB BIJ?= B>?= >>J(?
wwyqB= BI @& @J? @È@ MB >?J?= >?= @'J>?
wwyqÈ= BI @' MBJ? @È@ MB @J?= ÈM?= @'J(?
wwyqM= BI @& MJ? @È@ M> BIJ?= I??= @?JB?
wwyq(= BI @& 'J? @È@ MB @BJ?= ?= @'J>?
wÕzûwyq@= BI @& @IJ? @È@ MB >>J?= È?= @IJ>?
wÕzûwyq>= BI @& ÈBJ? @È@ MB >J?= ''?= >@J>?
wÕzûwyqB= BI @& BMJ? @È@ MB M>J?= BM?= >?JÈ?
wÕzûwyqÈ= BI @& @&J? @È@ MB ÈIJ?= ?= @'J@?
Ëzûwyq@= BI @È >ÈJ? @È@ MM >'J?= ?= @?JM?
Ëzûwyq>= BI @È @ÈJ? @È@ MM @IJ?= @>?= @>J@?
ËzûwyqB= BI @È IJ? @È@ MM @MJ?= @&?= @BJ(?
ËzûwyqÈ= BI @È >(J? @È@ MM @@J?= ?= @?J>?
ËzûwyqM= BI @È >?J? @È@ MÈ M?J?= >M?= @'J??
¹zûwyq@= BI @È ÈMJ? @È@ MB BÈJ?= >?= IJ>?
¹zûwyq>= BI @È BMJ? @È@ MB >MJ?= È??= IJ>?
¹zûwyqB= BI @È È'J? @È@ MB @@J?= È??= IJ'?
¹zûwyqÈ= BI @È MÈJ? @È@ MB @'J?= @M= @?J??
¹zûwyqM= BI @M >?J? @È@ MÈ >J?= ?= IJB?
ÕwyF/Kq@= BI @M È@J? @È@ MB M(J?= ?= IJ'?
ÕwyF/Kq>= BI @È ÈÈJ? @È@ MB ÈBJ?= @'?= IJ&?
¥Õzûwyq@= BI @M MÈJ? @È@ MB B@J?= M= @@J>?
¥Õzûwyq>= BI @M M'J? @È@ MB >J?= >(M= @?JB?
¥ÕzûwyqB= BI @M M@J? @È@ MB @BJ?= @M?= @?J@?
ÕûwyFÉÊKq@= BI @( >ÈJ? @È@ M> @?J?= @ÈB?= MJ>?
ÕûwyFÉÊKq>= BI @( BÈJ? @È@ M> @ÈJ?= @M&?= (JM?
ÕûwyFÉÊKqB= BI @( @?J? @È@ MB @?J?= @?= @?J@?
ÕûwyFÉÊKqÈ= BI @( BÈJ? @È@ M> M?J?= '(?= MJ&?
ÕzûwyFÕKq@= BI @( >MJ? @È@ MB @ÈJ?= >?= @?J??
ÕzûwyFÕKq>= BI @( B&J? @È@ MB >IJ?= BB?= @?J@?
@Be@&=
㻝㻞㻟
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ÕzûwyFÕKqB= BI @( >BJ? @È@ MÈ @(J?= B?= @?J@?
ÕzûwyFÕKqÈ= BI @( 'J? @È@ MÈ BIJ?= È?= IJ@?
Õû#<wyq@= BI @È B&J? @È@ M( >BJÈ= È(= @?J(?
Õû#<wyq>= BI @È È?J( @È@ M( >>JI= &È= @@J@?
Õû#<wyqB= BI @È È>J? @È@ M( >@JI= @@B= @MJ'?
Ézûwyq@= BI @B @&JB @È@ MM >BJ'= @@?= @'JM?
Ézûwyq>= BI @B B@JI @È@ MM @ÈJ?= ÈMÈ= >@J??
ÉzûwyqB= BI @B >BJ( @È@ MM >IJM= IM= @'J'?
W	wyq@= BI @> >MJ( @È@ MB @?JÈ= @MM= @@J'?
W	wyq>= BI @> B>JB @È@ M> È>J@= 'I?= @ÈJ>?
W	wyqB= BI @> BÈJ& @È@ MB @?JI= @@(= @'J@?
~ÑzûwyFW	K= BI @> B(J> @È@ MB @'J@= 'M= @(J'?
~ÑzûwyF¦§Kq@= BI @> BÈJM @È@ MB È>J&= MM= @BJ>?
~ÑzûwyF¦§Kq>= BI @> BIJ> @È@ MB ÈIJ?= @BI= @&JI?
ð®wyq@= BI @@ >(J> @È@ M@ MIJB= I>= @>JB?
ð®wyq>= BI @@ BBJM @È@ M@ @>J>= @@'B= @BJ&?
¿Ëwyq@= BI @@ M(JI @È@ M@ È(JI= >&>= @IJB?
¿Ëwyq>= BI @> ÈJ> @È@ M@ È?J&= B>&= @&J&?
¿ËwyqB= BI @> >&J' @È@ M@ (J(= @>(M= @?JM?
¿Ëzûwyq@= BI @> >@J? @È@ M@ MÈJ@= '>= @'J>?
¿Ëzûwyq>= BI @> >'JM @È@ M> IJÈ= I= @'JM?
ÕN/Õzwyq@= BI @? MÈJ& @È@ MB ÈBJ(= ''= @ÈJ(?
ÕN/Õzwyq>= BI @? ÈIJB @È@ MB B>JI= @>'= @(J'?
ÕN/ÕzwyqB= BI @? M@J& @È@ MB >&J@= MI= @BJ>?
¿þzûwyq@= BI @ È&JM @È@ È( B?JB= @M= @?JI?
¿þzûwyq>= BI @ MBJ> @È@ È( B?J'= &>= @ÈJ>?
¿þzûwyqB= BI @ MÈJM @È@ È( >MJB= BÈ= @?J'?
¹özûwyq@= BI @ È@JM @È@ È( M(JB= È@= @>J(?
¹özûwyq>= BI @ ÈBJ( @È@ È( M(J&= 'M= @>JI?
¹özûwyqB= BI @ ÈÈJB @È@ È( M&J>= @&= @ÈJ@?
Õdzûwyq@= BI > >@J> @È@ È' BMJM= (È= @?J(?
Õdzûwyq>= BI > BBJ& @È@ È' >BJM= BB>= @MJ&?
ÕdzûwyqB= BI > BIJ( @È@ È' ÈÈJ(= B@&= @ÈJM?
ÕdzûwyqÈ= BI B @J( @È@ È' M'J&= &BB= @@J&?
ÕdzûwyqM= BI > @IJ? @È@ È& ?J&= >'@= @BJM?
ûûPzûwyq@= BI > MIJ> @È@ ÈI ?J&= ÈM= @MJ&?
ûûPzûwyq>= BI B ?JM @È@ È& MMJ>= @È(= @(J(?
ûûPzûwyqB= BI B >MJ? @È@ È& È>JM= >>?= >>J??
ûûPzûwyqÈ= BI B >'J( @È@ È& B@J@= ÈM'= >ÈJB?
ûûPzûwyqM= BI B B?J@ @È@ È& ÈÈJ?= >@?= >@J(?
$zûwyq@= BI È >&J> @È@ M? B?JB= (I= @(J??
$zûwyq>= BI È >MJI @È@ M? >'J'= (M= @ÈJ&?
$zûwyqB= BI È >ÈJ& @È@ M? >?JI= B>= @MJÈ?
¿Õzûq@= BI È BBJB @È@ ÈI @&J&= MB= @(J??
¿Õzûq>= BI È BBJM @È@ ÈI @MJ&= @ÈM= @(J@?
¿ÕzûqB= BI È B@J> @È@ ÈI MJB= BB?= @'J??
¿ÕzûqÈ= BI È B&J' @È@ ÈI @BJB= IM= @MJI?
¿ÕzûqM= BI È ÈÈJ> @È@ ÈI @&JM= '(= @(J??
§¼zûwydð¨©wyq@= BI M @?J& @È@ È& B&JB= @@(= @ÈJ(?
@Èe@&=
㻝㻞㻠
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§¼zûwydð¨©wyq>= BI M @&J& @È@ È& BÈJM= @'= @ÈJ>?
§¼zûwydð¨©wyqB= BI M È>J( @È@ È& @&J'= M@@= @(J(?
§¼zûwydð¨©wyqÈ= BI M B'J? @È@ È& BMJ&= >I= @?JM?
Ùzûwyd¶1èwyq@= BI ( >ÈJ> @È@ È& È?J(= M?= @MJ(?
Ùzûwyd¶1èwyq>= BI ( B?J? @È@ È& @'J'= È&'= @&JB?
Ùzûwyd¶1èwyqB= BI ( ÈIJ? @È@ È& B&J@= @&@= @(JI?
Ùzûwyd¶1èwyqÈ= BI ' >?JM @È@ È& B'J?= IB'= @(J@?
Ùzûwyd¶1èwyqM= BI ( M>J( @È@ ÈI IJI= 'B= @MJB?
¶1èzûwyq@= BI ( BÈJ> @È@ ÈI È'J>= >>= @@JI?
¶1èzûwyq>= BI ( B@JI @È@ ÈI M?J?= B>= @BJM?
¶1èzûwyqB= BI ( >MJB @È@ ÈI ÈIJB= B@= @@J&?
ªzûwyq@= BI ( @(J> @È@ M@ BÈJÈ= ÈM= @?JI?
ªzûwyq>= BI ( >>J' @È@ M@ ÈBJÈ= B@&= @BJ&?
ªzûwyqB= BI ( BJ& @È@ M@ ÈBJB= &'= @@J&?
ªzûwyqÈ= BI M MIJ' @È@ M@ È&J&= @BÈ= @>JI?
ªzûwyqM= BI M M@J@ @È@ M@ ÈBJ(= B'= @BJM?
¿ízûwyq@= BI ( MIJ> @È@ MB >@J(= B'= @'J??
¿ízûwyq>= BI ( M(J@ @È@ MB @MJÈ= (M= @IJ??
¿ízûwyqB= BI ( MMJÈ @È@ MB IJ&= >M= @BJÈ?
@zûwyq@= BI & &J@ @È@ M@ @>J@= >(= @BJB?
@zûwyq>= BI & (J& @È@ M@ @?JB= ((= @BJ(?
@zûwyqB= BI & &J> @È@ M@ @?J@= @(= @ÈJB?
GzûwydGwyd
¹wyq@=
BI & B'J? @È@ M? >ÈJB= È(= @(J(?
GzûwydGwyd
¹wyq>=
BI & B@JM @È@ ÈI B@J'= @?&?= >@JM?
GzûwydGwyd
¹wyqB=
BI & M&JÈ @È@ M? @@JM= >?&= @'J??
GzûwydGwyd
¹wyqÈ=
BI I ÈJÈ @È@ M? >MJ@= (@= @(J&?
GzûwydGwyd
¹wyqM=
BI I @@J& @È@ M? >>J&= >@&= @&J(?
GzûwydGwyd
¹wyq(=
BI I (JÈ @È@ M? >&JI= (È= @'J>?
ª«zûwyq@= BI I >?J? @È@ M? ÈBJ&= È&= @MJ@?
ª«zûwyq>= BI I >@J@ @È@ M? ÈMJI= ÈB= @MJB?
ª«zûwyqB= BI I >>J@ @È@ M? ÈIJÈ= È@= @ÈJ>?
»Ëzûwyq@= BI I >>J' @È@ M@ B@JM= (>= @ÈJM?
»Ëzûwyq>= BI I >ÈJB @È@ M@ BÈJ@= ÈB= @BJI?
»ËzûwyqB= BI I >MJB @È@ M@ B(J(= M@= @(J@?
»ËzûwyqÈ= BI I >BJB @È@ M@ È>JI= MM= @BJM?
»ËzûwyqM= BI I @&J( @È@ M@ È(JÈ= &B= @MJ(?
~zûwyq@= BI I B&J> @È@ MB BIJ@= >(= @BJI?
~zûwyq>= BI I È@J? @È@ MB B&JI= &(= @'JI?
~zûwyqB= BI I BIJ> @È@ MB ÈÈJ@= È'= @'J>?
~zûwyqÈ= BI I È>J( @È@ MB È?J@= '?= @IJ&?
~zûwyqM= BI I È(J? @È@ MB È>JB= B&= @&J&?
1zûq@= BI > ?J' @È@ È( (JB= >?= @ÈJ(?
1zûq>= BI > (J@ @È@ È( @@J>= >?= @ÈJ(?
@Me@&=
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1wyq@= BI > ÈJ> @È@ È( @JB= È?= @MJ&?
1wyq>= BI > >MJB @È@ ÈM M(J(= (&?= @&J(?
1wyqB= BI > &J? @È@ È( @?J@= I?= @MJ&?
\ªzûq@= BI @ @?J? @È@ ÈM BJ'= >?= IJI?
\ªzûq>= BI @ @MJ@ @È@ ÈM @(JM= @??= @>J??
\ªzûqB= BI @ @?J' @È@ ÈM @ÈJ'= '?= IJI?
\ªzûqÈ= BI @ @MJ? @È@ ÈM B(JÈ= I?= @>JM?
\ªzûqM= BI @ @MJM @È@ ÈM È>J(= È?= &JI?
ëzûwyq@= BI @ È(J& @È@ ÈÈ @BJ(= M?= &JM?
ëzûwyq>= BI > ?JI @È@ ÈÈ >ÈJ>= >??= IJÈ?
ëzûwyqB= BI @ M'J& @È@ ÈÈ @BJ(= B?= &JM?
ëzûwyqÈ= BI @ MIJI @È@ ÈÈ @JI= B?= &J@?
ëzûwyqM= BI > @MJÈ @È@ ÈÈ @ÈJ&= M?= 'J&?
/ûwyFKq@= BI > @MJÈ @È@ ÈÈ @ÈJ&= M?= 'J&?
/ûwyFKq>= BI > @@JM @È@ ÈÈ B'J&= M@?= IJ@?
/ûwyFKqB= BI > B?J' @È@ ÈÈ @BJ&= @??= &J&?
/ûwyFKqÈ= BI > B(J? @È@ ÈÈ MJ'= &?= &J@?
/ûwyF­JKq@= BI > MIJM @È@ ÈÈ >MJI= I?= IJ@?
/ûwyF­JKq>= BI B >?JÈ @È@ ÈÈ È>J>= È'?= IJ'?
/ûwyF­JKqB= BI B M(JÈ @È@ ÈÈ @@J&= M?= IJÈ?
/ûwyF­JKqÈ= BI È &JM @È@ ÈÈ BÈJ'= '@?= IJB?
/ûwyF­JKqM= BI È >'JI @È@ ÈÈ È>J@= @?I?= @?JI?
/ûwyF¬åPKq@= BI B ÈBJ? @È@ ÈB B?J(= B?= 'J(?
/ûwyF¬åPKq>= BI B BBJÈ @È@ È> MÈJ'= II?= @?J?È
/ûwyF¬åPKqB= BI B ÈIJ@ @È@ ÈB ÈJI= È??= @?JB?
/ûwyF¬åPKqÈ= BI È 'JI @È@ ÈB >ÈJ&= È'?= @?JÈ?
/ûwyF¬åPKqM= BI M @@J? @È@ È> BMJI= >'??= MJI?
/ûwyF¬åPKq(= BI M BMJM @È@ È> &J(= B(??= 'JB?
/ûwyF¬åPKq'= BI M BIJ> @È@ È> B@J(= BB??= &J(?
/ûwyFû¹Kq@= BI B @(JB @È@ ÈB @'JB= @@?= IJ??
/ûwyFû¹Kq>= BI B @&J@ @È@ ÈB @&JM= (?= IJ&?
/ûwyFû¹KqB= BI B @IJ> @È@ ÈB @'J(= @@?= IJ>?
/ûwyFû¹KqÈ= BI B >>J> @È@ ÈB >@J&= '?= IJM?
/zûwyq@= BI @ ÈJM @È@ ÈB @>J'= È?= &J>?
/zûwyq>= BI ? ÈIJ? @È@ ÈB @ÈJM= È?= &JB?
/zûwyqB= BI ? BÈJI @È@ È> M&JM= M&?= &JM?
/zûwyqÈ= BI @ IJ@ @È@ ÈB MJÈ= B?= &JI?
/zûwyqM= BI ? ÈMJI @È@ È> M>J&= >>?= @?JM?
/zûwyq(= BI @ >IJÈ @È@ È> BBJ>= È?= IJ'?
/zûwyq'= BI > È>JÈ @È@ ÈB >?JI= @>?= &J??
/zûwyq&= BI B @ÈJI @È@ ÈB @(J&= @@?= IJ>?
/ûwyFûüK= BI ? È@JI @È@ ÈB M>JB= M?= @MJÈ?
/ûF5þKq@= BI ? ?J& @È@ ÈÈ @(JI= M?= @@JI?
/ûF5þKq>= B& MI MBJÈ @È@ ÈÈ IJB= BB?= @BJ>?
/ûF5þKqB= BI ? &JI @È@ ÈÈ IJÈ= @È?= @>J(?
/ûF5þKqÈ= BI ? (J' @È@ ÈÈ @(JM= B?= @@J'?
­Õzûwyq@= B& MI @(J' @È@ ÈÈ (JI= >?= @BJB?
­Õzûwyq>= B& MI @IJI @È@ ÈÈ @>J&= >?= @BJB?
­ÕzûwyqB= B& MI >IJ( @È@ ÈÈ @BJÈ= BB?= @ÈJB?
@(e@&=
㻝㻞㻢
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­ÕzûwyqÈ= B& MI @IJ& @È@ ÈÈ >@JB= M?= @BJB?
­ÕzûwyqM= B& MI @@JB @È@ ÈÈ >(J?= >?= @BJ>?
Ùzûwyq@= B& MI @IJÈ @È@ ÈB >BJM= @?= @MJ??
Ùzûwyq>= B& MI >&JM @È@ ÈB B'JÈ= M?= @ÈJ??
ÙzûwyqB= B& MI ÈÈJ' @È@ ÈB B(J>= M??= @(J@?
ÙzûwyqÈ= B& MI B(J? @È@ ÈB M(J@= È??= @ÈJÈ?
ÙzûwyqM= B& MI >MJM @È@ ÈB È'J?= (?= @BJI?
Ùzûwyq(= B& MI @&J? @È@ ÈB M&J(= >?= @ÈJ??
Lzûwyq@= B& MI @BJ& @È@ È> È'J@= >?= >?J??
Lzûwyq>= B& MI È&J@ @È@ È> B&JB= M?= @ÈJ??
LzûwyqB= B& MI M>J? @È@ È> ÈBJM= M?= @MJÈ?
LzûwyqÈ= BI ? IJM @È@ È> È'J'= ÈM?= @(J'?
LzûwyqM= BI ? >JM @È@ ÈB >@JI= B'?= @(J(?
Lzûwyq(= B& MI È'JB @È@ ÈB @IJ@= (?= @ÈJM?
Lzûwyq'= B& MI >>JI @È@ ÈB >@J?= B?= @MJ??
²<zûwyq@= B& M& È'JM @È@ È> >?JB= >>M= @&J@?
²<zûwyq>= B& MI 'J@ @È@ È> >'J'= >ÈM= @&J>?
²<zûwyqB= B& MI @>J> @È@ È> @J'= &??= @(J>?
²<zûwyqÈ= B& MI >ÈJI @È@ È> >>J@= 'I?= @&JM?
²<zûwyqM= B& MI IJÈ @È@ È> B(JM= >??= @(J(?
²<zûwyq(= B& MI MJ' @È@ È> È(J@= @@M= @(JÈ?
²<zûwyq'= B& MI ?J? @È@ È> M?J>= I?= @(J??
¹wyq@= B& M& BIJ& @È@ È@ ÈIJB= >B?= @(J(?
¹wyq>= B& M& È?JM @È@ È@ M'J'= >@?= @MJ&?
¹wyqB= B& M& ÈBJB @È@ È> IJ?= @M?= @?J'?
¹wyqÈ= B& M& È@JM @È@ È> @>J@= (?= @?JÈ?
¬ëzûwyq@= B& M' M&J' @È@ È> >'JÈ= '?= @BJI?
¬ëzûwyq>= B& M' È@JB @È@ È> B@J>= &'M= @>J@?
¬ëzûwyqB= B& M' B>JM @È@ È@ M?JB= &MM= @ÈJ&?
¬ëzûwyqÈ= B& M' ÈIJ( @È@ È@ È>J(= M>M= @ÈJB?
/ûwyq@= B& M' M&J& @È@ È@ È&J@= >@?= @ÈJÈ?
/ûwyq>= B& M& ?J? @È@ È@ BÈJ>= È>M= @(JB?
/ûwyqB= B& M& @&JM @È@ È@ ÈÈJB= B?= @ÈJ'?
/®zûq@= B& M' >(J? @È@ ÈB >BJB= (M= @>J@?
/®zûq>= B& M' >MJÈ @È@ ÈB @>J'= B@M= @BJM?
/®zûqB= B& M' >&J@ @È@ ÈB >MJ>= È?= @>J'?
ßlzûq@= B& M' (J( @È@ ÈB >>J>= I?= @@J(?
ßlzûq>= B& M' &JI @È@ ÈB >(J?= @??= @@J'?
ßlzûqB= B& M' 'J( @È@ ÈB B?J?= (M= @@JI?
»¯zûwyq@= B& M( >MJÈ @È@ È> @'J(= I?= @ÈJ>?
»¯zûwyq>= B& M( B&J@ @È@ È> IJM= @@?= @MJ>?
»¯zûwyqB= B& M( È(J> @È@ È> >?J(= @BM= @ÈJ'?
»¯zûwyqÈ= B& M( È'JÈ @È@ È> >IJ>= @M?= @MJB?
»¯zûwyqM= B& M( M&JÈ @È@ È> BBJB= >'?= @MJ(?
»¯zûwyq(= B& M' (JÈ @È@ È> È>J?= @'M= @ÈJ(?
»¯zûwyq'= B& M' (JI @È@ È> M&JÈ= M?= @BJ>?
S¹zûwyq@= B& M' B>JM @È@ È@ >@JÈ= I?= @?J&?
S¹zûwyq>= B& M' BBJ( @È@ È@ BÈJ&= È??= @?JB?
S¹zûwyqB= B& M' >ÈJ( @È@ È@ ÈÈJ'= MM?= @@J@?
@'e@&=
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S¹zûwyqÈ= B& M' >?JI @È@ È@ BMJB= @>M= @?J@?
S¹zûwyqM= B& M' @>J& @È@ È@ È>J>= >'?= @?J@?
S¹zûwyq(= B& M' BJ@ @È@ È@ BÈJB= @>?= @?J(?
S¹zûwyq'= B& M( M&J> @È@ È@ >@J@= BM= @?J(?
Õwyq@= B& M' MMJI @È@ È@ @(JM= È?= @>JB?
Õwyq>= B& M' M(JÈ @È@ È@ B@J(= B'M= @>JM?
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